


















众所周知 ， 我国在 1999 年开始高校扩招 ，至
2002 年毛入学率达到 15%， 进入高等教育大众化阶
段。 如今，毛入学率已达到 40%，预计到 2019 年将达
到 50%，从而迈向普及化阶段。 2030 年，我们将行进
在高等教育普及化的道路上。
就世界经验来看，高等教育普及化时代的到来要
求高等教育管理方式做出相应的变革。 美国从 20 世




1964 年到 1992 年利用 28 年的时间， 实现高等教育
大众化向普及化的过渡，“国立大学法人化”改革成为
日本高等教育领域“地震级变革”；德国在 1970 年高
等教育毛入学率就超过 15%， 到 1998 年左右迈进高
等教育普及化阶段，扩大高校办学自主权、加强高校
自我管理成为近年来德国高等教育改革的整体战略；
英国从 1988 年进入高等教育大众化阶段，在 2006 年








发展纲要》（1993） 中首次提出， 之后的 《教育法》
（1995）、《职业教育法》（1996）、《高等教育法》（1998）
以及 《民办非企业单位登记管理暂行条例》（1998）等
对大学法人地位进一步予以确认，并形成公办院校属
于事业单位法人，民办院校属于民办非企业法人的基
本框架。但是事业单位法人的双重身份与民办非企业
法人的模糊身份使得我国大学法人陷入 “有名无实”
或“名不副实”的尴尬境地。 值得欣慰的是，如今我国
的事业单位分类改革与民办院校营利与非营利的分
类登记、分类管理已经传达出大学法人化改革的积极
讯号，这就为完善大学法人制度提供了有利契机。 同
时，我国全面推进依法治国开启了高校治理的法治时
代，为大学法人制度改革提供了背景依据；以法人制
度为核心的《民法通则》列入 2016 年的修法计划，为
大学法人制度改革提供了法律依据；目前国家密集出
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台的许多高等教育政策已经显露出大学法人化改革
趋势，为大学法人制度改革提供了现实依据；大陆法
系与英美法系的大学法人制度设计与改革经验较为
成熟，为大学法人制度改革提供了域外经验；当前我
国已经建立起较为完善的高等教育质量保障体系与
第三方评估组织，为大学法人制度改革提供了保障措
施。 这些都说明我国建立并完善大学法人制度、真正
落实大学法人地位的时机逐步成熟。
我国大学法人制度改革必然带来利益相关者的
角色调整，我们对此要有清醒的认识。 政府从直接干
预、微观管理走向间接指导、宏观调节，通过加快推进
管办评分离的改革进程，转变为“法治政府”。这说明，
政府为维护教育的公共性、 公益性必须介入高校管
理，但这种介入是以行政契约为依据、以合法边界为
前提，使得行政契约与大学章程在今后大学治理中的
价值将得以彰显。 高校从依附办学、他律办学走向自
主办学、自律办学，真正建立高校内部质量保障体系。
这意味着，大学自主需要以大学自律为前提。 如何保
障大学自律呢？ 这就迫切呼吁社会力量的参与、监督
与评估，即借助社会力量办学、完善社会监督体系以
及发展第三方评估组织等方式。 同时，大学法人化改
革所强调的市场竞争意识也将促使大学内部治理主
体的角色发生变化。 高校教师的人事管理从“事业编
制”走向“合同聘任”，教师的职业分流与分类管理将
成为普遍趋势， 有利于增强教师的流动性与多样性。
与此同时，学生在教育教学中的地位也随之发生微妙
的变化，从“师道尊严”转向“以生为本”将成为深入人
心的教育理念与教育行动。
加强大学法人制度的顶层谋划需厘清的几个问题
我国大学法人制度具有较大的特殊性，对此我们
要抱以审慎态度，加强顶层设计。
第一，教育经费问题如何处理？ 许多国家推行大
学法人化改革都有一个共同原因——财政危机，英
国、美国、日本都不例外。而我国完善大学法人制度的
根本目的在于通过赋权加能来提升高等教育质量，完
成高等教育强国之梦。 在经济发展新常态背景下，我
国应该在保障教育经费的前提下落实大学法人地位，
以减少不必要的疑虑与改革的阻力，这也符合《仁川
宣言》提出的教育经费投入占国内生产总值 4%—6%
的基本目标。
第二，如何建立真正意义上的大学法人制度？ 尽
管大学法人制度属于民法范畴，但在我国首先需要解
决大学与政府的关系，这个核心问题不解决，大学在
民事法律关系中的独立地位就得不到应有的保障。当
前我国大学法人制度建设形势很好，但还必须依靠政
府与高校的共同努力。
第三，大学法人分类如何解决？ 这是我国大学法
人制度改革的前提性问题。我国大学法人分类应该妥
善处理世界经验与中国特色、一般法与特别法、法律
稳定与教育改革三对重要关系。 这项工作异常艰巨，
需要教育界、法学界以及相关学科的专家学者协同攻
关以获得实质性突破。
第四，不同类型院校改革的突破点在哪里？目前公
办院校面临的突出问题在于法人治理结构， 即权力配
置问题，其核心在于权力约束机制，但大学章程并没有
正面回应这个问题； 而当前民办院校举办者面临的最
大困扰是产权归属问题。产权的核心在于所有权，民办
院校的产权究竟是出资人所有，还是董事会所有，抑或
学校法人所有？ 这个难题所带来的争议可能还会持续
相当长的一段时间。 法人治理结构与产权归属问题的
澄清还将有助于独立学院、中外合作大学、混合所有制
院校以及虚拟大学的制度改革与发展。
第五，我国高校数量众多、规模巨大、类型各异、
问题复杂，大学法人制度改革不宜全面推行，应该采
取分类试点的工作策略。 我们可以尝试按照国家机
构、公法财团、公法社团、营利性社团、非营利性社团
以及私法财团等六种法人类型进行试点改革工作，并
在改革中逐步调整法律属性、产权制度、治理结构、人
事制度、财务制度、会计制度、税收政策、剩余分配以
及退出机制等系列规范与配套措施。
从“高等教育大国”到“高等教育强国”是我国高等
教育 2030的发展愿景，从“行政管理模式”到“法人治
理模式”是我国高等教育 2030的制度路径。 大学法人
制度将是我国为回应高等教育普及化、 依法治国以及
知识经济等做出的重大选择，也必将成为我国配合“双
一流”建设的一场富有前瞻性的高等教育供给侧改革。
【作者单位：厦门大学高等教育发展研究中心】
（责任编辑：王弘扬）
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